Edirne by unknown
NASIL GİDİLİR
TRENLE:
ISTAN BULDAN: Hergün 14.45'te bir mototren saat 21.35’te 
bir yolcu treni kalkar.
OTOBÜSLE:
İstanbul'dan yarım saatte bir çeşitli firmaların otobüsü 
kalkar. Ücret: 12.50 liradır.
OTOMOBİLLE:
Topkapıdan çıktıktan sonra, mükemmel bir asfalt başlar 
Londra asfaltı Edirneye kadar düzgündü. Silivri, Çorlu, 
Lüleburgaz, Babaeski, Havşa yoluyla gidiır 33b kilo­
metredir.
OTELLER:
KERVAN OTELİ: Edirnenin en büyük otelidir. Restoranı, barı, 
rufu, yazın pastahanesi mevcut olup, otelde her an müzik 
mevcuttur.
Çift yataklı banyolu odalar 71.50 TL.
Tek yataklı banyolu odalar 44.00 TL.
İlâve yatak 16.5Ö TL.
Sabah kahvaltısı 5.50 TL.
Öğle yemeği 22.00 TL.
Akşam yemeği 22.00 TL.
KAPIKULE MOTEL: Bulgaristan hududunda olup Edirneden 
18 Km. mesafededir. Turizm belgelidir.
Çift yataklı banyolu odalar 
Tek yataklı banyolu odalar 
Üç yataklı banyolu odalar 
Sabah kahvaltısı 
Öğle yemeği 
Akşam yemeği
KENT OTEL: Saraçlar cad. Tel: 1070,
Çift yataklı odalar 
Üç yataklı odalar 
Dört yataklı odalaı 
Kahvaltı
Odalarda lavabo ve sıcak su mevcuttur.
TOURİNG OTEL: Çilingirler Çar. Tel: 1393.
Tek yataklı odalar 
Çift yataklı odalar 
Üç yataklı odalar
Kapalı garajından beher vesait için 
YEŞİL OTEL: Talât Paşa Cad. No: 143 Tel: 1446 
Tek yataklı odalar 
İki, Üç, Dört yataklı odalarda ücret 
YENİ OTEL: Hürriyet Meydanı Tel: 1346.
18 odası mevcut olup Tek yataklı odalar 
İki, üç, dört yataklı odalarda yatak ücreti 
Turizm mevsiminde turist kabul eden öğrenci yurtları 
(HOSTELS), Edirne Lisesi Eski İstanbul yolu Tel: 
1087, Güldiken öğrenci yurdu: Talâtpaşa asf. Tel: 1343, 
Kız Öğretmen Okulu: Londra asf. Tel: 1118, Şanlı öğren­
ci yurdu: Tüfekçiler çarşısı, Zorlutuna Öğrenci yurdu: 
Londra asf. Tel: 1418, Tunca Yurdu: Zindanaltı No: 15 
Tel: 1306.
KAMPLAR:
SÖĞÜTLÜK KAMPI: Meriç Nehri kıyısında olup Kervan Ote­
le aittir. Tel: 1112.
SHELL KANPİNG: İspanbul yolunda olup restoranı mevcut­
tur. Tel: 1141, Bir kişi normal 15.00 Tl. yemek ücreti öder. 
80 çadırlık yeri olan SHELL kanpingte kalanlar şahıs 
başına 6.00 TL. ve vesait için 2.50 TL. öder.
B. P. MOKANP: İstanbul yolunda olup 250 vasıtayı alabilecek 
yeri vardır. Tel: 1290, Mokampta kalanlar şahıs başına 
8.00 TL. ve vesait için 2.50 TL. öder. Mutfak, aygaz ve 
ütü için ücret alınmaz.
KERVAN OTELİ: Londra Asf. bir kişi 22.00 TL.
Özel yemekleri: Kervan şiş kebabı ve pilâvı 
KAPIKULE MOTEL: (Kapıkule) bir kişi 20.00 TL.
ÜÇLER LOKANTASI: (PTT arkası) bir kişi 15.00 TL.
ÇINAR LOKANTASI: (Zindanaltı) bir kişi 10.00 TL.
KIRKPINAR LOKANTASI: (Çilingirler) bir kişi 10.00 TL. 
BP. ÖMÜR LOKANTASI: (Ayşekadın) bir kişi 20.00 TL. 
ŞEHİR KULÜBÜ (H. Meydanı) bir kişi 15.00 TL.
KENT OTEL LOKANTASI: bir kişi 20.00 TL.
KEBAP ve köfteciler muhtelif 5.00 — 10.00 TL.
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EDİRNE
1 Elektrik devanı- 
V  lı 220 volttur.
Bir yandan Bulgaristan, 
bir yandan Yunanistan hu­
dut kapıları buradadır. 
Bulgar hududuna (Kapı­
kule - 18 Km.) Taksi 20 
lira, minibüs adam başı 
250 kuruşa gider. Yunan 
hududu (Pazarkule . 8
Km.) Taksiler 15 liraya 
gider, i  kapalı, 5 açık si­
neması vardır. Yaz ayla­
rında Meriç Gazinosu ve 
Askeri Gazinoda caz bu­
lunur. Badem ezmesi ün­
lüdür. Müze pazartesi
hariç hergün
açıktır
YILDIRIM  CAMİİ: Yıldırım Ba- 
yezit zamanında (1400) yapı­
lan Edirne camilerinin en es­
kisidir. Türkler kenti aldıkla­
rında ilk cuma namazını bu­
rada kılmışlardı. Keçeciler 
Kapısı yolu üzerinde bulu­
nur.
SELİMİYE CAMİİ: Mimar Si 
nan’ın bu ölmez eseri, Selim 
I l . ’nin emri ile 1568 - 1574 se­
nelerinde inşa edilmiş olup 
medrese (Şimdiki eski eser­
ler müzesi) Darul Kura (Şim­
diki etnografya müzesi) Da- 
rûssubyân ve muvakkıthane- 
den meydana gelir.
Sekiz tane örme sütuna Aya- 
sofya’nmkinden 4 m. daha 
yüksek ve 3 m. daha geniş 
bir kubbe oturtulmuştur. Ca­
mi içindeki en kıymetli çini­
lerin bir kısmı 1878’de Rus- 
lar tarafından sökülerek Mos­
kova’ya taşınmıştır. Camiin 
dört köşesindeki üçer şerefe- 
li minarelerden, her şerefeye 
mahsus ayrı merdivenler var­
dır.
ESKİ CAMİ: Edirne - Osman­
lI mimarlığının en eski anıt 
kapısıdır. Başlanış ve tamam­
lanışı 1403 - 1414 yıllarmda- 
dır. Çok kubbeli cami örnek­
lerindendir. Dört duvar üze- 
-rine 9 kubbe oturtulmuştur. 
Müud
MURADİYE CAMİİ: Murat II. 
tarafından 1435 - 1436’da Mu­
radiye mahallesinde Saray içi­
ne bakan tepe üzerine Mev­
levihane olarak yaptırılmış­
tır. Çinileri ile ünlüdür.
DARÜLHADİS: II. Murat zama­
nında medrese olarak yaptı­
rılmış, sonradan camiye çev­
rilmiştir. Büyük bir kubbesi 
tek minaresi vardır.
ÜÇ ŞEREFELt CAMİ: II. Mu- 
rat zamanında yaptırılmıştır. 
(1438 - 1447) Mimarının Si-
ESKI CAMİİN İÇİ
nan’ın hocası olduğu söylenir. 
Tek büyük kubbeli camiin 
ilk eksiksiz örneğidir. Cami­
ye adını veren üç şerefeli mi­
narenin her şerefesine ayrı 
yollardan çıkılır.
CAMİLER kenti Edirne'nin bun­
lar duşnda ve ilginç yapıları 
şunlardır: Şeyhi Çelebi Camii, 
Defterdar Camii, Gazi Mihail 
Camii, Şeh Melik Camii, Ka­
sımpaşa Camii, Süleymaniye 
Camii, Süleymaniye Camii, 
Ayşekadın Camii, Sittisultan 
Camii, Kadı Bedrettin ve 
Yahya Bey Camileridir.
KÖPRÜLER
EKMEKÇİOĞLU AHMET PAŞA 
KÖPRÜSÜ: 1608 - 1615 yılları 
arasında Ü-üncü Sultan Meh­
met zamap.nda uzun müddet 
Defterdarlıkta bulunan Ek- 
mekçioğlu Ahmet Paşa tara­
fından Tunca nehri üzerine 
yaptırılmıştır. Mimarı Sedef, 
kâr Mehmet Ağa’dır.
GAZİMİHAL KÖPRÜSÜ: Tarih­
çi Ahmet Badi Efendiye gö­
re, BizanslIlar devrinde Miha 
el Paleologos tarafından yap­
tırılmış olan bu köprü sonra­
dan çok tamir görmüştür. 
İlk esaslı tamiri Gazi Mihal 
Bey yaptırdığından onun adıy­
la anılır. Köprü üç kısımdan 
ibarettir.
BAYEZİT KÖPRÜSÜ: 1488 yılın­
da Bayezit külliyesi ile şehri 
birbirine bağlamak için İkin­
ci Bayezit tarafından mimar 
Hayrettln’e yaptırılmıştır.
YALNIZGÖZ KÖPRÜSÜ: Baye 
zit köprüsünün şehre doğru 
tek bir kemer halinde uzan­
masından ibaret olan bu köp­
rü İkinci Selim zamanında 
Mimar Sinan tarafından ya­
pılmıştır.
SARAÇHANE KÖPRÜSÜ: 1451 
yılında İkinci Sultan Murat 
devri ümerasından olan Ha­
dım Şebabettin Paşa tarafın­
dan yaptırılmıştır. 1702 yılın­
da İkinci Sultan Mustafa ta­
rafından tamir edilmiştir.
FATİH KÖPRÜSÜ: Kırkpınar gü­
reşlerinin yapıldığı Saray içi­
ne gidilen bu köprü Fatih 
devrinden kalmadır.
SARAY KÖPRÜSÜ: Sarayı şeh­
re bağlayan bu köprü Kanun- 
Sultan Süleyman tarafından 
Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
YENİ KÖPRÜ: 1832 yılında İkin- 
ci Sultan Mahmut, Edirne’ye 
geldiği zaman Meriç nehri 
üzerinde bir köprü yapılma­
sını emretmiş, fakat mali güç­
lükler yüzünden köprüye an­
cak Abdülmecit zamanında, 
1842’de başlanmış ve 1847’de 
bitirilmiştir.
BEDESTEN: 1418 yılında Çele­
bi Sultan Mehmed’in emriy­
le Mimar Alâettin tarafından 
yapılarak, Eski Cami’ye vak- 
fedilmiştir.
RÜSTEM PAŞA HANI: Kanuni 
Sultan Süleyman’ın meşhur 
Sadrazamı Riistem Paşa tara­
fından Mimar Sinan’a yaptı­
rılmıştır. İki katlı olan bu 
kervansaray, Vakıflar İdaresi 
tarafından onarılmış ve bir 
otel haline getirilmiştir.
AYŞEKADIN HANI VEYA EK 
MEKÇİOĞLU AHMET PA­
ŞA KERVANSARAYI: 1609 yı 
lmda Birinci Sultan Ahmed’- 
in emriyle Defterdar Ekmek- 
çioğlu Ahmet Paşa tarafın­
dan Sedefkâr Mehmet Ağa ve 
Hacı Şaban Efendiye yaptırıl­
mıştır
ALİ PAŞA ÇARŞISI: (Kapalı 
Çarşı): 1569 yılında Kanuni 
Sultan Süleyman’ın son Sad­
razamlarından Hersekli Se­
miz Ali Paşa’nm emriyle Mi­
mar Sinan tarafından yapıl­
mıştır. Şehrin merkezinde 
olan çarşı ve 130 kusur dük­
kân kullanılmaktadır.
ARASTA: Üçüncü Sultan Murat
tarafından Selimi’ye Cami’ine 
gelir temin etmek üzere Mi­
mar Davut Ağa’ya yatırılmış­
tır.
HAMAMLAR: Edirne’de çok
fazla tarihi hamam olduğu 
halde, bugün ancak üç tane­
sinden istifade edilebilmekte­
dir.
TAHTAKALE HAMAMI: 1435 yı- 
Unda İkinci Sultan Murat ta­
rafından Dar’al • Hadis’e va­
kıf olmak üzere yaptırılmış 
tır. Halen kullanılmakta olup 
içersi çok haraptır.
MEZİT BEY HAMAMI: 1443 yı 
Unda Mezit Bey tarafından 
yaptırılmış olup, halen çalış­
tırılmakta ise de içersi çok 
haraptır.
ÇİFTE HAMAM (Sokullu Hama 
mamı): Sokullu Mehmet Paşa 
tarafından Mimar Sinan’a 
yaptırılmıştır.
havayı dâ
IbÜelimU
NE ZAMAN GİTMELİ: Haziranla eylül arası uygundur. 
SICAKLIK: Yaz ayları sıcak geçer. Temmuz ve ağustosda sı­
caklık 45 dereceye kadar yükselir.
YAĞMUR: Yağış en fazla kış ve son baharın son aylarında 
görülür. Yaz ayları kurak geçer.
RÜZGAR: Hâkim rüzgâr yönü kuzey (yıldız) dır. En şiddetli 
rüzgârlar da yine kuzey yönünden esmektedir.
HAVA DURUMU: Yılın 75 günü hava açık, 195 günü parçalı 
bulutlu, 95 günü kapalı ve yağışlı geçer.
Taha Toras Arşivi
